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［例］ 1 2 3 4 5
明るい� 暗い�
明るい－暗い 従属－独立 丸い－四角い 憎らしい－かわいい
冷たい－暖かい 保守的－進歩的 細い－太い 几帳面－大ざっぱ
柔らかい－堅い 内向的－外向的 小さい－大きい けなげ－ずるい
強い－弱い 活動的－受動的 粗い－細かい うるさい－おとなしい






















３．内 向 的 0.32
４．受 動 的 0.43
























①②とも  287 61
①②とも  87 18









イメージ 肯定派 否定派 差
１．良 い 0.89 0.14 0.75
２．美 し い 1.17 0.58 0.59
３．かわいい 1.00 0.44 0.56
４．明 る い 0.58 0.05 0.53
５．受 動 的 0.29 0.81 0.52
６．保 守 的 0.44 0.90 0.46
７．内 向 的 0.20 0.65 0.45

















































































































































































































































































































呼び捨て 179 107 32 39
名前＋さん（ちゃん） 2 41 2 3
ニックネーム 2 2 22 0






























































































延 べ 2,648語 4,477語









  ミ セ ス
順位 語 彙 頻度 順位 語 彙 頻度
１ 人気・人気上昇中 53 １ エレガンス・エレガント 12
２ 可愛い・可愛らしさ 52 ２ 軽やか・軽快 12
３ 大好き・好き 37 ３ シンプル 11
４ シンプル 36 ４ 上質 10
５ きれい 35 ５ 魅了する・魅力 10
６ 女の子らしい 28 ６ カジュアル ９
７ ゴージャス 27 ７ 女らしい・女性らしい ９
８ お気に入り 25 ８ 美しい ８
９ ◎・○ 23 ９ 楽しめる ７
10 華やか 21 10 さり気ない ６
11 大人っぽい・大人らしい 20 11 贅沢・贅沢感 ６
12 セクシー 18 12 シャープ ５
13 清潔感・清純・清楚 12 13 華やか・華やぐ ５
14 カジュアル 12 14 心地よい ５

































  ミ セ ス
順位 語 彙 頻度 順位 語 彙 頻度
１ 白 62 １ 白 ８
２ ピンク 44 ２ 黒 ５
３ キレイ色 30 ３ 赤 ４
４ 黒 29 ４ ゴールド ３
５ パステル 18 ５ オレンジ ２
６ 赤 13 ６ ベーシックカラー ２
７ モノトーン 13 頻度１
８ ラメ ９ アクセントカラー、カーキ
９ ゴールド ９ キャメル、シーズンカラー
10 水色 ９ スモーキー、パステル
11 グリーン ７ ビビッドカラー、ピンク
12 ベージュ ７ ベージュ、ライムグリーン
13 差し色 ７ 甘い色、紺、青、浅黄色
























































































































順位 語 度数 順位 語 度数
１ 甘い/甘み/甘さ/甘め/甘いめ 56 12 醤油味 ２
２ 旨い/旨み/旨味/旨さ 43 12 薄味 ２
３ 風味 31 12 味噌味 ２
４ 辛い/辛さ/辛み 25 15 ほろ苦さ １
５ 酸味 23 15 塩辛い １












８ 15 激辛 １
10 隠し味 ７ 15 辛酸甘 １


























順位 語 度数 順位 語 度数 順位 語 度数
１ 麺 37 ９ 醤油 17 18 筍 13
２ だし 35 ９ 素材 17 22 ご飯 12
２ スープ 35 13 玉ネギ 16 22 エビ 12
４ 一品 34 13 鯛 16 22 トマト 12
５ ソース 27 15 串 15 22 具 12
６ 野菜 23 15 造り 15 22 松茸 12
７ そば 20 17 コース 14 22 八寸 12
８ 塩 19 18 デザート 13 22 料理 12
９ つゆ 17 18 フォアグラ 13 29 味噌 11














順位 語 度数 順位 語 度数 順位 語 度数
１ 加える 29 11 蒸す ７ 20 ブレンドする ４
２ 入れる 21 12 あしらう ６ 20 煮る ４
３ かける 19 12 炙る ６ 20 焼き上げる ４
３ 添える 19 14 手打ちする ５ 20 蒸し上げる ４
５ 焼く 18 14 盛り合わせる ５ 20 炊き上げる ４
６ 巻く 14 14 盛り込む ５ 20 盛る ４
７ のせる 13 14 漬け込む ５ 20 切る ４
８ 揚げる 11 14 包む ５ 20 和える ４
９ 煮込む 10 14 炊く ５ 20 茹でる ４











順位 語 度数 順位 語 度数
１ 味わい 68 20 人気 11
２ 味 64 20 丁寧だ 11
３ 香り 56 20 爽やかだ/さわやかだ 11
４ たっぷりと/たっぷり 46 25 そそる 10
５ 食感 33 25 バランス 10
６ 食べる 29 25 新鮮だ 10
７ 香ばしい/香ばしさ 25 25 相性 10
８ 合う 23 25 濃厚だ 10
９ つける 22 25 優しい/やさしい 10
９ いい/イイ 22 31 とろける ９




19 31 柔らかい ９
13 軽い 17 34 ほんのりと/ほんのり ８
14 強い 16 34 ボリューム ８
15 上品だ 15 34 繊細だ ８
15 独特だ 15 34 楽しい ８
17 コシ 14 34 濃い ８
18 多い 13 34 贅沢だ ８
19 逸品 12 34 うれしい/ウレシイ ８

























３）プレジデント社発行 発行部数 252,000部 対象 20～40代の男女



































和 食 7.59 27 ３
中 華 13.27 40 ４


















































































































































































































































































































































★ 1 ぶっちする 46.8％
★ 2 お茶する 43.1
3 爆睡 36.8
★ 4 超～ 31.9
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